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Recursos em literacia da informação
Só a educação liberta.
Epicteto
Organizações
AACU (Association of American Colleges and Universities)
http://www.aacu.org/
AASL (American Association of School Librarians)
http://www.ala.org/aasl/
ACRL (Association of College and Research Libraries)
http://www.ala.org/acrl/
AECT (Association for Educational Communications & Technology)
http://aect.site-ym.com/
ANZIIL (Australian & New Zealand Institute for Information Literacy)
http://www.anziil.org/
CAUL (Council of Australian University Librarians)
http://www.caul.edu.au/
CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals)
http://www.cilip.org.uk/
CNI (Coalition for Networked Information)
https://www.cni.org/
EDUCAUSE
http://www.educause.edu/
ELI (Educause Learning Initiative)
http://www.educause.edu/eli
ENSIL (European Network for School Libraries and Information Literacy)
http://www.ensil.eu
IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). Information 
Literacy Section
http://www.ifla.org/en/information-literacy
LILAC (Librarians’ Information Literacy Annual Conference)
http://www.lilacconference.com/
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LIRT (Library Instruction Round Table)
http://www.ala.org/lirt/front
LITA Education Committee
http://www.ala.org/lita/about/committees/lit-ed
LOEX Clearinghouse for Library Instruction
http://www.loex.org/
National Forum on Information Literacy
http://infolit.org/
NORDINFOLIT (The Nordic Council for Scientific Information)
http://www.nordinfolit.info/
Project Information Literacy
http://projectinfolit.org/
SCONUL (Society of College, National and University Libraries)
http://www.sconul.ac.uk/
TLT Group – Teaching, Learning and Technology
http://www.tltgroup.org/
UNESCO Information Literacy
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=15886&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
SECTION=201.html
Revistas em Acesso Aberto
Communications in Information Literacy
http://www.comminfolit.org/index.php/cil/index
Journal of Information Literacy
http://ojs.lboro.ac.uk/ojs/index.php/JIL/index
Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education
https://noril.uib.no/index.php/noril
Tutoriais
Framework for Information Literacy for Higher Education [ACRL]
http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework
Guidelines for instruction programs in academic libraries [ACRL]
http://www.ala.org/acrl/standards/guidelinesinstruction
Guidelines on information literacy for lifelong learning [IFLA]
http://www.ifla.org/VII/s42/pub/IL-Guidelines2006.pdf
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Information Literacy Competency Standards for Higher Education [ACRL]
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/standards.pdf
LibGuides [ACRL]
http://acrl.libguides.com/slilc/home
Media and information literacy: Policy and strategy guidelines [UNESCO]
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001929/192971e.pdf
Safari da Open University, UK: Uma expedição através do mundo da informação
http://www.open.ac.uk/safari
OLAS: Information Literacy Online (Waterford Institute of Technology Libraries)
http://library.wit.ie/olas/intro.html
PILOT (Queensland University)
https://pilot.library.qut.edu.au/index.jsp
Search & Write [Bergen University]
http://www.sokogskriv.no/english
The SCONUL seven pillars of information literacy core model for higher education
http://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/coremodel.pdf
InfoSphere [Univ. Montreal]
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines
Viko (Trondheim University)
http://www.ntnu.no/viko/en
Repositórios
21st Century Information Fluency
http://21cif.com/
ALFARED
http://www.alfared.org/
ALFINBUC
http://www.ucm.es/BUCM/alfin/index.php
CILIP – Information
http://www.informationliteracy.org.uk/
EDUTEKA – Tecnologias de Informação e Comunicações
http://www.eduteka.org
IFLA – Secção de Literacia
http://www.ifla.org/information-literacy
Literacia da Informação – IberoAmérica
http://www.scoop.it/t/alfin-iberoamerica
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Blogues
ALFINCOLOMBIA (Org. Alejandro Uribe Tirado)
http://alfincolombia.blogspot.com
ALFINSALUD: Alfabetización Informacional en Ciencias de la Salud 
(Org. Mª Teresa García Ballesteros)
http://alfabetizacionccss.blogspot.com
ALFINURUGUAY (Org. Sandra García Rivadulla)
http://alfinuruguay.blogspot.com
Information Literacy Weblog (Org. Sheila Webber)
http://information-literacy.blogspot.com
Documentos
Australian & New Zealand information literacy framework: Principles, standards and 
practice [CAUL]
http://archive.caul.edu.au/info-literacy/InfoLiteracyFramework.pdf
College students’ perceptions of the libraries and information resources: A report to the 
OCLC membership [OCLC]
http://www.oclc.org/reports/pdfs/studentperceptions.pdf
Developing research and communication skills: Guidelines for information literacy 
in the curriculum
https://www.msche.org/publications/Developing-Skills080111151714.pdf
Global media and information literacy assessment framework: Country readiness and 
competencies [UNESCO]
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002246/224655e.pdf
Information literacy definition [CILIP]
http://tinyurl.com/kgbarf7
Information skills in higher education: A SCONUL position paper
http://392274175.webhosting.wanadoo.nl/informationskillsUK_SCONUL.pdf
Recomendações para as Bibliotecas de Ensino Superior de Portugal [GT-BES, 2016]
http://www.bad.pt/noticia/wp-content/uploads/2015/12/Recomendacoes_GT-BES_
2016_final.pdf
Research information literacy and digital scholarship [RILADS]
http://rilads.files.wordpress.com/2013/06/riladsreportmay13final.pdf
Revista Española de Documentación Científica – Literacia da Informação 
(número monográfico)
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/issue/view/78
Task force recommendations: The charge of the ACRL information literacy 
competency standards review
http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/ils_recomm.pdf
Conferências
Creating Knowledge (Conferência anual de NordinfoLIT)
http://www.nordinfolit.info/creating-knowledge/
European Conference on Information Literacy [ECIL]
http://ecil2016.ilconf.org/aim-scope/
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